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Андрей Козицкий. Владислав Котвич и его 
востоковедческие исследования. В статье приведены 
малоизвестные факты из жизни и научной деятельности 
польского востоковеда Владислава Котвича (1887 -  1944). 
Ученый, принадлежавший к воспитанникам факультета 
восточных языков Санкт-Петербургского университета, на 
протяжении 1924 -  1939 работал во Львовском университете, где 
преподавал монгольский, маньчжурский и персидский языки, а 
также ряд курсов по истории народов Востока. Рассмотрены 
научные интересы исследователя, указаны важнейшие его 
публикации.
Ключевые слова: Владислав Котвич, Львовский 
университет, востоковедение.
Andriy Kozytsky. Wladyslaw Kotwicz and his Oriental 
Studies. The article deals with the life and the scientific activity of 
polish scientist, researcher of Orient Wladyslaw Kotwicz (1887 -  
1944). This scientist graduated the faculty of the oriental languages 
in Sanct-Petersberg University, during 1924 -  1939 he worked in 
L’viv University, as the professor of Mongol, Manchjurian and 
Persian languages. As well he had several courses of the Eastern 
nations history'. In the article withdrew scientific interests of W. 
Kotwicz and his main publications.
Key words: Wladyslaw Kotwicz, L :viv University, 
oriental studies.
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КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ РОСІЙСБКОІ МЕНШИНИ
НА ТЕРИТОРП ЗАХІДНОІ БІЛОРУСІ (1921 -1939)
Автор аналізуе основы напрями духовного життя 
російськоі мгнишни західнобілоруськйх земель у  складі Польськоі 
державы. Вивчаеться доброчинна, культурно-освітня, 
політйчна робота низки росшсъких громадських організацій. 
Досліджуеться суспічьно-кулыпурна та релігійно-просвітнйцька 
діяльність росшсъких старооорядців, які зберігалй свою віру, 
мову, патріархальнйй уклад життя.
Ключові слова: російська культура, Західна Білорусь, 
громадські організаціі, старообрядці.
Нйні зростае зацікавлеішя досліднйків у ретроспективному' 
відтворенні суспільно-політйчнйх та етнокультурнйх процесів у 
західному регіоні Білорусіі' міжвоенноі доби XX ст. Культурне життя 
національнйх меншйн 11 Речі Гіосполйтоі' давно е об’ектом вйвчення 
польськйх історйків, однак російській меншйні прйсвячені тількй 
окремі публікаціУ. У працях G.Tомашевського, Р.Домбровського 
російська проблематика відображена в загальному контексті 
соціально-економічного, політйчного і культурного життя 
непольського населения кратки [9]. Деякі польські автори торкалйся 
ціеі проблеми при розгляді взаемйн Польськоі' державй і 
православно! церкви [13]. Тількй тепер е поодйнокі публікаціі 
тюльськйх авторів, однак вони не заторкують нйгань російськоі 
культури у західнобілоруському регіоні [10]. Вчені Украінй і Росі'і 
роблять основний акцент на дослідженні історіі російськоі' еміграціі 
у міжвоенній ГІолыці [1]. У працях ЮЛабйнцева, Л.ІДавінськоі 
аналізуеться православна книжкова спадщина білорусько-пол ьсько- 
лттговського пограниччя [2].
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У білоруській історіографіі' до початку 1990-х рр. згаданоі 
тематики не було. IV започаткував гродненськнй досліднйк 
В.Черепица, який у ряді статей, монографій торкався різнйх 
аспектов життя православного населения у західнобілоруському 
регіоні [3]. Тількй у публікаціях В.Швайко вперше предметом 
дослідження стала діяльність російськйх культурно-освітніх і 
громадсъких організацій по збереженню російськоі культури у 
Полыді (і Західній Білорусі зокрема) у 1921 -  1939 рр. [4]. 
Вйходячй з різного правового становища, ідейно-політйчнйх 
розходжень і іншйх крйтеріів, досліднйця вйокремйла дві 
частйнй російського населения -  емігрантів і меншину, яку 
треба називати коріннймй мешканцямй (у порівнянні з 
мігрантамй зі сходу). При цьому проігноровано духовне жгптя 
старообрядців, що складали значну частку автохтонного 
населения Західноі' Білорусі. Саме тому головною метою даноі' 
статті е аналіз основнйх тенденцій культурною життя усіеі 
російськоі' меншини у західной частйні Білорусі в міжвоеннйй 
період. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 
простежити роботу російськйх громадсъких організацій щодо 
збереження і розвйтку російсько'і культури, освітн; відобразйтй 
релігійно-просвітнйцьку і громадську діяльність російськйх 
старообрядців; вйсвітлйтй місце та роль православно!' церкви у 
справі оборони російськйх традйцій, мови, культури.
Підсумкй перепйсів населения ГІолыці 1921 і 1931 рр. не 
дають докладно'і інформаціі' про кількість російського 
населения. Занижению !'х чнселыюсті у 1921 р. (108 тис. осіб) 
сприяли різні фактори, у тому чйслі і вйклйкані соціально- 
псйхологічнй.мй підсумкамй радянсько-польськоі війнй [Jurek 
К., 23]. Л.Василевський у полеміці з російською еміграціею у 
1924 р. рішуче відмовляв російській меншйні у праві на 
існування, називаючи и “пережитком русйфікаторськоі' епохй” 
[III, 7] За оцінкамй Інстйтуту досліджень національнйх справ (Ух 
авторство приписують Т.Голувку), станом на і січня 1928 р. у 
Польпц мешкали приблизно 200 тис. росіян [11, 169]. За 
персписом 1931 р. на терйторіі Західноі' Білорусі російську мову 
як рідну назвали 100,7 тис. осіб, а всього у Полыді -  139 тис. 
осіб. Російське населения було в усіх регіонах ЗахідноУ Білорусі: 
у Віленському воеводстві -- 3,9% мешканцір 12,6 тис. осіб),
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Бідостоцькому -  2,9% (27 тис. осіб), Поліському -- 2,3% (24,3 
тис. осіб), Новогрудському -  0,6% (6,8 тис. осіб) [12, 42]. Міське 
російське населения переважно мешкало у великих центрах: у 
Вільно, Пінську, Брест! та ін. Соціальнйй склад був різноріднйм: 
колйшні чиновники та військові, православні священики, 
мішанй, інтелігенція. Сільське населения переважало у 
Віленському, Білостоцькому воеводствах і було представлено в 
основному російськймй старообрядцами.
Але кількість росіян було завищено за рахунок місцевйх 
білорусів. Через низький рівень національноі свідомості вони 
надавали перевагу православным традйціям, з якими 
ототожнювали російську мову. У мемарандумі поліського 
воеводи Я. Крагельського про проблеми Полісся, який було 
скеровано у серпні 1932 р. міністрові внутрішніх справ Полыці 
Б.Перацькому, місцеву російську етнічну трупу (1,4%) було 
визнано штучно збільшеною через “міцну і вмілу агітацію” 
представнйків “об’еднанйх російськйх меншин”, а також 
завдяки православному духовенству на чолі з пінсыдам 
епископом Олександром. Польська адміністрація сподівалася на 
те^ш.о при проведение відповідноі' політйкй кількість росіян до 
наступного перепису повинна значно зменшитися, обмежитися 
тількй нечисельною групою місько! інтелігенці! [IV, 6, 34].
Протягом усього міжвоенного двадцятйлітгя польська 
влада здійсювала політйку' дерусйфікаціі (особливо православно! 
церкви) і полонізаці! російського населения. Актйвізація цих дій 
спостерігалася у другій ноловйні 1930-х рр. Було інспіровано 
pyx “православных поляків” [Черепица В.Н., 2005, 41 -  49]. 
Чергові полонізаторські плани розроблялй польські урядові 
кола, воеводська адміністрація [VI, 145].
На терйторіі' Західно! Білорусі більшість російськйх 
тромадсысйх організацій обстоювала позйці! російсько! культурй 
-  Російське народне об’еднання (РНО), Російське добродійне 
товариство (РДТ), Російська органгзація молоді (РОМ), Спілка 
організацій російсько! меншини, а також нечйсельні російські 
гімназіі. Оборона російсько! культуры та освітй була одним із 
основных напрямів діяльності РНО [X, 51]. У грудні 1926 р. ця 
організація заснувала у Брест! Поліськйй клуб, який став центром 
гуріувашія 'рцево! російськоТ інтелігенціі. Із відкрйтйх під час
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виборчо; кампаніі 1928 р. у ГІоліському воеводстві 8 бібліотек 
РНО до початку 1930-х рр. уціліло 4 [V, 35].
РДТ мало право створювати та утримувати гімназЙ, 
школи, бібліотекй, проводили культурні заходи 1 т. д. [8, 5 -  6]. У 
ряді міст на територп Західноі Білорусі до середини 1930-х рр. 
було створено відділй РДТ -  у Бресті, Пінську, Лунінці, Гродно, 
Новогрудку, Барановичах, Стовбдях [VIII, 1], [IX, 335]. При 
місцевйх організаціях РДТ створювалися літературні, театральні 
гуртки та інші творчі об’еднання. Для заснованого на початку 
1924 р. відділу РДТ у Бресті основним заеданиям було 
утримання російськоі' гімназі! в Бресті. На кошти, зібрані 
напрйкінці 1920-х років для спорудження місцевого 
“Російського дому”, вдалося збудувати окремий будинок ,цля 
Брестськоі російськоі' гімназіі'. Відділ РДТ у опікувався, який 
виник у 1925 р., утримував 7-класну реальну гімназію. За 
оцінкамй польськоі' влади, гімназія “прищеплювала учням 
ненависть до Полыці”, була “осередком російського шовінізму” 
[V, 43]. Втративши у 1928 р. дозвіл на утримання гімназй, відділ 
РДТ у Пшську займався утриманням бібліотекй і оганізаціею 
різнйх культурйо-освітніх заходів, прйбуток від якйх 
спрямовували на доброчйнність. Утрйманням російсько'! гімназіі 
у Лунінді у 1925 -  1930 рр. також займався місцевйй віділ РДТ 
[V, 45 зв.]. Аналіз діяльвості відділів РДГ на терйторіі' 
Поліського воеводства підтверджуе вйсновкй досліднйків про 
те, що результат і'хньоі діяльності багато в чему залежав від 
компактності і кількості російського населения [Ткачов С., 219].
В окремйх дослідженнях відзначаеться, що на початку 
1930-х рр. у російському громадському жйтті був конфлікт між 
старшим поколінням ! молодими діячамй, зумовлений різнйм 
розумінням форм і методів оборони власнйх національно- 
культурних цінностей -  частина максймалістсько'! молод! не 
сприймала методів старших. У результат! цих суперечностей у 
1933 р. виникла РОМ [Stanislawski W., 52]. Крім Варшави, 
в!дд!ли РОМ було засновано у Вільно, Брест!, Пінську, Гродно, 
Слонімі, Барановичах та в ряд! іншйх міст. Під тиском місцевоі 
адміністрацй' регіоншіьні відділй організаці'і обмежили свою 
діяльність питаниями культури та освітй [XI, 30]. Був також 
іншйй поділ, хоча й не виразний -  між консервативними
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традйціоналістамй, яісі намагалися обмежитися виключно 
особистим осередком і скеровували свою діяльність на 
культивування російськоУ мови, традйцій і звйчаів, і 
прихильниками процесу модернізаціі (переважно з творчоУ 
інтелігенціУ), налаштовані на більшу відкрйтість, засвоенш 
елементів чужоі (найперш польсысоТ) культурй [Stanisiawski W., 
53-54].
Керівнйцтво російськйх оргаяізацій намагалося залучйтй 
православні кола до спільноі оборони національнйх і культурнйх 
прав. Церковне керівнйцтво на чолі з митрополитом Діонісіем 
спочатку ухйлялося від прямо!' підтрймкй, а погім заявило про 
невтручання у політачні, національні питания. Російська 
меншина неоднозначно реагувала на надання автокефаліУ 
православній церкві у Польші [Papierzynska-Turek М., 199]. Все 
це відбувалося на тлі наступу на православну церкву, якйй 
здійснювався через дерусйфікацію, полонізацію церковнйх 
текстів, мови служб, закрйття православнйх храмів. Православна 
церква перетворювалася на інструмент здійснення польськоі' 
національноі' політйкй. Однак за умовй слабкості організаційнйх 
структур російсысоі' меншйнй пошйренням іУ традйційнйх 
дінностей займалйся православні священики. За оцінкамй 
польськоУ влади, вони робили все “для утримання російського 
духу, культивування російськоУ мови і культури” [VI, 7].
Православна церква надавала матеріальну та моральну 
підтрймку російськйм культурно-просвітнйцьісйм організаціям, 
але не можна иогодитися з висновками попередніх досліднйків, 
що православие віровйзнання е основнйм об’еднуючйм 
фактором для російського населения мгжвоснноУ Полыці 
[Швайко В.Г., 2005, И]. Процес правового врегулювання 
ПольськоУ автокефальноУ церкви викликав неодпозначну 
реакцію в суспільстві і серед православного кліру, що сприяло 
поглибленню розколу російськоУ меншини. Духовііс жи'гтя 
російськйх старообрядців, які мали власну церковну струкзуру, 
розгорталося окремо від росіян-православнйх. Конфесійні, 
ідеологічні та інші суперечності перешкоджалй взаемодіУ цйх 
найчйсленнішйх груп російського етносу. Тому не можна 
абсолютизувати консолідуючу роль православно!' церкви в 
етноконфесійному жйтгі росіян. Треба враховувати, що деяка
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частииа росіян не проявляла своеі' конфесійноі прйналежності, 
віддаючн неревагу світськйм цінностям.
Крім православно! частини автохтонного російського 
населения, на західнобілоруськйх землях з XVII -  XVIII ст. 
відокремлено жили старообрядці. За свідченнямй архівнйх 
джерел, у Віленському воеводстві станом на середину 1937 р. 
було 42 громадй старообрядців (42 777 вірнйх), а всього в 
Полыці тоді існувало 48 громад (за різнймй оцінкамй вони 
об’еднувалй від 49,7 тис. до 60 тис. осіб) [II, 326, 318 -  322, 308 -  
310]. С.Томашевський пише про 80 тис. старообрядців 
[Tomaszewski J., 149], які згадувалйся Б.Пімоновйм під час 
одного з парламентськйх вйступів, хоча архівннмй документами 
це не підгверджено. У західнобілоруському регіоні найбільш 
представлений старообрядцями Браславський повіт -  18 громад 
(17 461 особа). Спроби досягти порозуміння духовних лідерів 
старообрядців з нольською владою були зроблені на першому 
Всепольському з’і'зді старообрядців у Вільно в жовтні 1925 р. Під 
час його робота було обговорено актуальні питания релігійного 
та громадського життя російськйх старообрядців [7, 36]. У 
Полыці було створено окрему Вжцу старообрядницьку раду 
(ВСР), п очолив О.Пімонов. Крім завдань церковного життя, ВСР 
домагалася відкрйття окремих шкіл для дітей старообрядців, 
викладання Закону Божого в усіх державних школах [5, 39]. 
Протягом декількох років було урегульовано правовий статус 
Східноі старообрядницько! церкви без духовно! іерархі!. За 
законом від 26 березня 1928 р., президент Полыці визначив 
ставлення держави до старообрядницько! церкви, а 
розпорядженням уряду 29 серпня 1928 р. затверджено и статут [I, 
1 -  3]. Громади старообрядців мали право провадити релігійну, 
культурно-просвітнйцьку, доброчинну діяльність [П, 13].
Повсякденне життя старообрядців, які отримали в 
Польській державі гаранті! та права, було менше нолітйзованйм 
порівняно з іншймй трупами російського населення. В середин! 
1930-х рр. під керівнйцтвом ВСР створювалися бібліотекй- 
чйтальні. На початку 1937 р. вони діялй в 11 громадах 
(Браславський повіт -  5, Віленсько-Трокськйй -  2, Свінцянськйй 
-  2, Сувалківсышй -  1, Дзісенськйй -- 1) [XII, 22], [II, 329].
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Вдалося добитися викладання в державших почадкових школах 
Закону' Божого для дітей старообрядців рідною мовою. У 
1937/1938 навчальному році таких шкіл було 153 (виключно 
польські школи) [XII, 11 — 14]. Намаганндми одного з керівнйків 
ВСР, посла Б.Пімонова, у Вільно діяла тількй едина державна 
російська школа для дітей старообрядців.
До кінця 1930-х рр. у старообрядців спостерігалася стійка 
тенденція забереження свое! ідентйчноеті у складі ГІольськоі 
держави. Бонн продовжували жйтй традйційнйм укладом, 
дотримувалися свое! вірй, мовй. Відокремденйй характер 
етноконфесійного жйття старообрядців стримував його 
асйміляцію. Цю обставйну відзначала влада Білостоцького 
воеводства, де прйсутність старообрядців була незначною (на 
початку 1939 р. і'х було 7 745 тис. осіб, котрі об’еднувалися у 8 
громад). “Як маса, старообрядці е замкненим осередком, який не 
піддаеться асйміляційнйм вплйвам і не втратйв свого 
московського фольклору, у політйчному відношенні не вгаслйкае 
спротиву” [VII, 26 зв.].
Отже, у культурному жйтті російськоі меншини на 
терйторіі ЗахідноІ Білорусі у 1920 -  1930-ті рр. виявлено низку 
тенденцій. По-перше, місцеві відділй російськйх організацій 
разом з громадсько-політйчною, доброчинною роботою 
займалйся і культурно-просвітнйцькою діяльністю, підтрймкою 
російськйх навчальнйх закладів, бібліотек. По-друге,
консервагйвно-традйціоналістськйй напрям був визначальним у 
збереженні як світськйх, так і релігійнйх цінностей російськоі 
меншини. По-трете, у середовшці як росіян, так і білорусів 
конфесійна прйналежність переважала національну чй 
ідеологічну, однак православна церква не стала консолідуючйм 
фактором, бо сама перетворилася на інструмент полонізаціі. По- 
четверте, більшу стійкість щодо польсько! політйкй асйміляціі' 
проявили російські старообрядці, які змогли зберегти свое 
віровйзнання, мову, уклад жйття, культурні артефактй.
Дтя подальшого наукового дослідження теми
перспективним е вйвчення взаемйн російськоі культури у 
відзначенйй період не тількй з польською, а й із культурами 
іншйх етнічнйх мсншйн (білорусів, украінців, евреів, лйтовців) 
Західноі Білорусі.
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Александр Вабищевич. Культурная жизнь русского 
меньшинства на территории Западной Белоруссии (1921 -  
1939). Автор анализирует основные направления духовной 
жизни русского меньшинства западнобелорусских земель в 
составе Польского государства. Изучается работа ряда русских
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общественных организаций: благотворительная, культурно­
просветительская, политическая. Исследуется- общественно­
культурная и религиозно-просветительская деятельность 
русских старообрядцев, которые сохраняли свою веру, язык, 
патриархальный уклад жизни.
Ключевые слова: русская культура, Западная Белоруссия, 
общественные организации, старообрядцы.
Afiaksandr Vabishchevich. Cultural Life of Russian 
Minority in Western Belarus (1921 -  1939). The author analyzes 
the main trends of spiritual life of Russian minority in Western 
Belarusian lands which were a part of the Polish state. The 
philanthropic, cultural-educational, political activities of a number of 
Russian social organizations are studied. The novelty consists in the 
research of social, cultural, religious and educational activity of 
Russian Old Believers, who retained their belief, language and 
patriarchal way of life.






ПРОБЛЕМА ПОДІЛУ ГАЛИ ЛИНИ 
В ДІЯЛБНОСТІ АВСТРШСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ 
(липе«ь1848 р. -  березень 1849 р.)
У статті розглядаються парламентські днскусі'і між 
національншш галицъкими украінськгшй і полъсъкгши діячамй. 
Головна увага прйдіпена проблемі адміністратйвйого поділу 
Галтини за етнічною ознакою. На основі документальных 
матеріалів, звернень, тогочасноі публіййстйкй проаналізовано 
аргументы сторін стосовно політто-адміністратйвного поділу 
краю. Доспіджено, що хоча украінсько-польська парламентська 
полеміка завершится безрезультатно, вона мала важливе 
значения у  вйрішепнг ряду питань поліптчного характеру в 
Гшшчйні, у  розвитку украЫсъко-польсъких відносйн.
Ключові слова: Австрія, Габсбурги, Галичина, парламент, 
украінсько-польські відносйнй.
Навесні 1848 р. в Австрійській монарха розпочалаея 
реформа державного управления. Надвірні канцеляріі' І палати 
були ліквідовані і замінені на міністерства. У квітні міністр 
закордонних справ Ф.Піллерсдорф опрйлюднйв констйтуцію, 
яка передбачала склйкання двопалатного загальноавстрійського 
парламенту. За таких умов нового імпульсу набрала ідея 
адміністратйвного поділу Галичини за етнічною ознакою. 
Імператор Фердинанд уперше іТ висловив ще у 1846 р. як варіант 
налагодасення укра'/нсько-польських взаемин. Однак через 
нечітку позйцію галйцькоі’ адміністраціі реалізація такого 
проекту була відкладена на невизначений час.
Досліднйкй лише прйнагідно торкалися питань украУнсько- 
польських відносш! в роки революці'У. Зокрема, про це писали 
І.Кревецькйй, М.Лозшський, М.Данилак [1], О.Терлецькии [I, 14].
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